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IS-SUNETT 
Tafldita zgfllra fuq is-sura u fuq l-istorja tlegliu, gliaz-
zgliazaglt li qeglidin jitliarrgu fil-kitba tal-versi maltin. 
Xinhu s-Sunett? Kull min ta mqar 1-ewwel pass fi-istudju 
ta' xi letteratura-taljana, ingliza, maltija, jew ta' nazzjon 
onra-jaf igliidlek illi s-sunett hu komponiment poetku ta' 
erbatax-il-vers, kollha tal-ndax, u li dawn 1-erbatax-il-vers 
huma dejjem imqassmin hekk: zewg erbgliat-1-ewwel tmien 
versi-, u zewg tlitiet-1-a'llliar sitt versi. U jaf igliidlek 
ukoll illi dawn il-versi huma dejjem imqabblin, glialkemm 
it-taqbil taglihom jista' jkun ta' bosta gliamliet. 
IZda 1-glierf ta' dawn iz-zgliazagli ta' 1-ewwel pass :fil-
letteratura aktarx ma jasalx lilhinn minn daqshekk, u ftit 
li xejn jobsru illi dan il-komponiment ta' erbatax-il-vers 
hu wiened mill-aktar iebsin, u li ta x'jaglimlu mhux ftit 
sanansitra lill-atijar ldttieba ta' kull nazzjon, biex waslu 
nallewlna xi ftit ezempji li hurna tajbin tassew. 
U auqas nanseb li jafu meta, kif u fejn tnissel dan 
il-komponiment illi, b'xi tibdil zgnir fil-gnamla tiegliu, 
danal u baqa' dejjem migjub :fil-letteraturi tan-nazzjonijiet 
kollha civili. 
*** 
Is-sunett kompouiment tqil u iebes; gnaliex ? 
Gtialiex is-sunett fil-qosor tiegliu jentieg illi jigbor n 
jagnlaq tisieb ta' sura u ta' g!J.amla gdida; tisieb c1awwi, gholi 
u sabin li jtialli fuq min jaqrah tebna li ma titnassarx 
malajr, u tnissel fih nass ta' hena, jew ta' niket li ma jafx 
jekk qattx ikun garrbu qabel. 
Barra minn dan, is-suggett tas-sunett irid ikun tal-
qies, jigi:fieri li jidnol sewwa fl-erbatax-il-vers bla tigbid 
u bla rass. Gnax is-sunett hu bnallibsa menjuta glial persu-
na ta' qaghda sabina u dilikata, u twagga' 1-ghajnejn, jekk 
lil min ixiddha tigih wiesg!J.a, jew dejqa. 
Il-poeta taljan Giosue Carducci sejjan lis-sunett "breve 
e amplissimo carme", "gnanja qasira, li tnaddan bosta", u 
gnalhekk is-sunett, ghalkemm iwiegeb tajjeb glial kull xorta 
ta' argument, qatt ma kien, u aktarx qatt ma jkun il-glianja 
tal-poplu. 
*** 
La darba s-sunett hu komponiment hekk tqil u iebes, 
kif inhl li ma hawnx poeta fl-Ewropa li ma ntafax jikteb 
xi sunetti? 
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Ara: Jekk trid tqajjem :fil-bniedem il-llajra ta' llaga, 
u tlleggeg fih il-qawwa tar-rieda biex jaqlagnha, calllldu 
minn dik il-llaga. Dan minn awl id-dinja. Gnid lil tifel 
li hu ma gnandux hila jarfa' gcbla minn 1-art gnaliex tqila, 
u tarah jintafa' b'sallhtu kollha u b'qalbu kollha biex jurik 
li jista' jerfagnha. Uri lil wielled zagnzugn qalbieni quccata 
ta' gnolja mwieglira u mkissra, u gnidlu li dik il-quccata 
ma hix gnalih, u inti tarah bi nbula, b'ponot tal-azzar u 
b'idejh u b'riglejh jaqbad mal-blat, jitkarkar, jixxabbat, 
sakemm bid-danka fuq xofftejh isammar riglu fuq 1-allllar 
pinna tal-gnolja u jllares mad·waru bnallikieku biex ignid 
lid-dinja kollha: Gnaddiet tiegni; tlajt. 
Hekk hu; aktar rna hu iebes is-suggett, aktar issib 
qalbiena li jindalllu gnalih : izda kif mhux kull min jibda 
jixxabbat rna' rnuntanja, jasal sal-quccata, hekk rnhux kull 
min iwallnal rasu mas-sunett jirnexxilu jandmu tajjeb u 
jagnti ezempji tiegl:iu li jibqgnu :fit-tezor tal-letteratura. 
* * * 
IZda nerggnu pont lura. Dan li ghidna rna jfissirx illi 
min rna jitlax sal-quccata tal-muntanja ma jkun lala' xejn, 
le. Min jitla' bicca sabina mit-telgna wieqfa, imwiegnra u 
mkissra, rninn fejn ikun jista' jlladdan b'llarstu medda kbira 
ta' art mifruxfL tahln, u jara, qishom malizuzin fuq mappa, 
bliet u rli.ula, xmajjar u friegni tagnhom, gnaq biet u wileg, 
imsagar u raba' mandum, kollox fil-lewn u fit-tifsila tiegl'iu, 
dan ikun xabba' lil qalbu b'dehra tal-ghageb, u jkun jista', 
meta jinzel minn hemm, ignaxxaq lil min jisimgnu bid-
deskrizzjoni li hu jagnti ta' lira uta' li hass fit- tigrib tat-tlugn 
tiegl'iu. Biss min jaqa' :fiJ. bidu ma jkun tala' xejn u ma jkun 
jista' jgnid ebda liaga gdida u sabina. 
Heldc ukoll fil-kitba, rnhux kull min rna jaglitix sunetti 
tajbin minn kollox, ikun kiteb sunetti liziena. Bejn sunett 
liazin u sunett mhux tajjeb gl:ialkollox hemm dik id-flivrenzja 
li tgl'iaddi bejn waqgl'ia fl-ewwel erba' passi tal-gholja u 
waqfa ftit bogliod mill-qnccata. Is sabin u t-tajjeb minn 
kollox hi ·warda li fil-gonna mandumin mill-hniedem ma 
tiftanx la hil-gzuz, anqas sikwit. 
* 
* * Pejn, meta u kif Lnissel is-sunett ? Liema kienu 1-grajja 
tiegliu? 
Dan ngliiduh f'gnadd iehor ta' "Il-Malti". 
Oun KaJ:m, 
